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ELS RETAULES CATALANS A L'EPOCA BARROCA: 
Les aportacions manresanes. 
Santiago Alcolea i Gil 
Elpresent article ens ofereix una panoramica de les aporta- 
cions que els diferents tallers escultoncs manresans van realitzar 
durant el segle XVIII. Noms tant reconeguts com els Grau, Sunyer 
o Padró van oferir a I'art barroc catala un important conjunt d'o- 
bres, una part dissortadament desapareguda, que ens parla de 
Manresa com un important centre de producció artística. 
C o m  a punt previ, potser seria 
convenient aclarir que 6s un retaule, 
i plantejar I'evolucid que ha presentat 
aquesta peCa que, durant segles. ha 
estat basica dintre del mobiliari 
litúrgic.Des d'un punt de partida que 
podem situar al voltant de I'any 1200, 
s'inicia un carní evolutiu on podriern 
0 b s e ~ a r  unes diferencies estructu- 
rals, pero també iconografiques, pro- 
vocades per la mutació que ha sofert 
la manifestació dels sentiments re- 
ligiosos. 
El pasdels segles queanomenem 
romanics cap als gdtics, estan mar- 
cats en els retaules per unes solu- 
cions tímides, pero clarament dir- 
igides cap a I'eliminació dels frontals 
i de les pintures murals romaniques. 
substituits per una narració progres- 
sivament realista del fet religiós i per 
una ampliació dels temes biblics o 
relacionats amb una diversa 
haliografia.Aixo exigia una serie de 
comparliments delirnitats i enmar- 
cats per elements derivats de les 
formes arquitectoniques.En resulten 
uns espaison, rnitjancant el relleu o la 
pintura, s'hi representen diferents 
escenes d'unes determinades histo- 
ries, molt relacionades amb lesdevo- 
cions locals. 
Delall del Relaule del Roser de la desapareguda etglesia manresana de San1 Pere 
Mariir (Arxiu Dovella) 
l 
És habitual que els nostres re- 
taules de I'epocagoticaestiguinfor$a 
proporcionats quan a I'alcada en re- 
lacio amb I'amplada, d'acord amb 
I'ambit arquitectbnic que havien d'o- 
cupar, i que I'estructura quedi redul- 
da als elements verticals im- 
prescindibles i a uns frisos horitzon- 
tals de talles calades.D'aixb en resul- 
ten uns enrnarcaments que separen 
lesdiferentscomposicions i, amé?., el 
fet de daurar-los ajuda a fonamentar 
aquesta funció divisoria. Progressi- 
vament aquests enmarcaments as- 
soleixen més tamany i complexitat, i 
reben els complements d'uns dos- 
sers i altres elements a la coronació, 
que ens compliquen la silueta i la fan 
aspre i angulosa. 
Curiosarnent, elsretaulesque s6n 
basicament escultbrics, combinant 
els relleus i les figures completes, 
adopten uns esquemes que. en molts 
aspectes coincideixen amb els que 
presenten els pictbrics, pero afegint- 
hi dossers molt aguts, que estan situ- 
ats al centre, per magnificar-lo, o als 
extrems, per tancar la composició. 
Aquests dossers persisteixen. com a 
Retaulebaldaqul de la Cripta delr Santr 
Martlrs de la Seu de Manresa (Arxiu 
Dovella) 
molt rapidament, noves interpreta- 
cions estetiques i estilistiques, que 
obren la porta a I'epoca barroca.Ara 
es dernanara a I'artista que col.labori 
en lafonació d'una atmbsfera espe- 
cial. que correspon a un espectacle 
total gracies a la integració de les 
sensacionsvisualsamb les auditives, 
derivades de la paraula d'un predica- 
dor o de la música i el cant coral, 
cense descuidar les olfactives, gra- 
cies a I'encens que. en determinats 
moments del ceremonial, completen 
el ritus.En aquest conjunt de sensa- 
cions el retaule ocupa un lloc forca 
destacat. en un espai que havia rebut 
un especial tractament de la llum per 
part de I'arquitecte , dirigint-hi la llum 
que entravaperfinestrals, elcreuer o 
la basede la cupula.Tot aixb, comple- 
tat amb la flama dels ciris que es re- 
flectia en les formes daurades del 
elementmoltvalidperaremarcaruna 
jerarquia, en els retaules que com- 
binen I'exultura i la pintura. 
Cap a I'any 1500 es produi arreu 
d'Europa un canvi radical de plan- 
tejaments ectetics, coma resulta1 de 
I'assimilacib d'uns nous conceptes 
culturals.Ens situem en el context del 
que, d'una manera global, anom- 
enem Renaixement, aplicable, tam- 
b6, al nostre país, encara que els 
incorporés m6s tard.Les penetra- 
cions comeyaren per la utilització 
del reperton de temes decoratius 
que tingueren un espe- 
d'ltalia, com la Llombardia o Vene- 
cia.Els nous corrents arnben a Cata- 
lunya potiats per artistes forans, que 
trobem relacionats amb retaules ben 
diversos, com el que 6s de mides 
pelites.perbdegranqualitat , dedica! 
a Santa Elena (1521) i conservat a la 
Catedral de Girona, o el monumental 
rsos, com el que és de mides petites, 
perbdegranqualitat , dedicatasanta 
Elena (1521) i consewat a lacatedral 
de Girona, o el monumental que en- 
cara presideix el monestir de Poblet 
(1527). 
Pero, quan semblaven arre- 
cial desenvolupament lar-se les formulacions 
en els focus peri- racionals i Ibgiques 
ferics, especial- d'aquell nou 
ment els del estil, s'obri- 
Nord ren pas, 
, . ,- 
retaule.S'havia superat el nivel1 d'in- 
formació que podien donar els re- 
taules gbtics, per arribar a la subli- 
mació dels conceptes religiosos fo- 
namentals. 
ES important destacar el gran 
nombre de retaules barrocs que 
s'han perdut o destniit.Aixb ha estat 
conseqü8ncia tant d'aldanills i revol- 
les, com de I'antipatia que la seva 
llibertat creadora provocava en els 
cercles intelectuals que. tant al nostre 
paiscom en d'altresdel m6n occiden- 
tal, estavendominatsperles ideesra- 
cionalistes de I'academicisme, se- 
gons les quals I'Art és el resultat de 
I'aplicació correcta d'unes normes 
que ens acosten a la bellesa ideal. 
LES APORTACIONS 
MANRESANES 
Amb la síntesi preceden! ens 
anem apropant al nucli dels nostres 
comentaris.Podrem establir uns fets, 
perb encara no ens és possible, per 
ara, arribar al fons de la qüestió.El 
treball que comentem i altres prece- 
dents, com els de C. Martinell i Josep 
MariaGasol, hanajudata establiruna 
successió de tallers encapcalats per 
artistescom els Grau, els Sunyer i els 
Padró, que donen relleu a la partici- 
pació de Manresa dins el panorama 
artistic catala en el sector correspo- 
nent a I'escultura.Seria ben interes- 
sant establir les raons que ens per- 
metin explicar els fonaments d'a- 
questa realitat. perb podria corre- 
spondre al redrecament economic 
del Principal que. com establi P.vilar. 
fou conseqübncia d'iniciatives sor- 
gides de Reus i de Salou, de Canet, 
d'Arenys i de Blanes, es a dir d'un 
seguitde nuclissituatsalacosta,que 
eren complementats per una altra 
cadena de poblacions situades a I'in- 
terior que, des de Manresa i Berga. 
arriba fins a Olot i Girona.Totes 
aquestes iniciatives parcials comple- 
menten les produides a Barcelona 
que, poc a poc, consolida la seva 
qualitat de centre rector dels Paisos 
Catalans que quedara períectament 
establerta a les darreries del segle 
XVIII. 
Relaule major de San1 Hipolil de Voltrega (Arxiu Dovella) 
Les activitats artístiques local- 
itzades a Manresa estan períec- 
tament demostrades des de I'epoca 
romanica i els exemples els tenim 
ben a lavista.Hisóndesdel segle XII, 
pero particularment abundants els 
que corresponen als anys dominats 
per I'estil gotic. representat per obres 
capdals d'arquitectura i de pintura, 
prou conegudes i admirades de 
tots.Estan Conse~ades a aquesta 
ciutat i foren encarregades per una 
clientelamanresana,peroelsarlistes 
quelesrealilzarenestavenestablerts 
a altres ciutats i pariicularment a 
Barcelona, de manera que no podem 
considerar que aleshores Manresa 
tos un centre creador.Tampoc devia 
ser-ho al segle XVI. perque és ben 
pobre el repertori que aquí en conei- 
xem d'aquesta época. 
JOAN I FRANCESC GRAU.-El 
panorama artístic de la ciulat ja és 
ben diferent a mida que iniciem la 
penetració en els anys del segle XVll 
i arribem a I'entorn del 1630 en que 
I'escultor Joan Grau hi arrlba.Havia 
nascut a Constantí, prop' de Tar- 
ragona, i segurament el seu aprenen- 
tatge no devia estar massa lluny 
d'Agusti Pujol i dels Tramulles,que 
animaven aquel1 focus on encara 
devien ésser ben forts els records 
dels grans arquitectes Jaume Amigo 
i Pere Blai.Passa a Manresa i aquí 
desenvolopa un taller propi molt ac- 
tiu, que atenia els encarrecs pro- 
cedents de Manresa i el seu deganat, 
escampant-se inicialment cap els 
territoris pertanyents als deganats 
d'lgualada i de Prals de Rei i arribant 
desprésfins a propde Vic. fins Espar- 
Retaule de I'eagl6ala parroquial de Sanl- 
pedor (1.773), consiruit p a  Jaume Padr6. raguera i projectant-se, de lama dels 
Ducs de Cardona, fins al monestir de 
~ob le t . í s  un cataleg forqa nombrós 
el que es deswbreix a través d'un 
seguit de docurnents i Cuna recerca 
sistematica que ens ho permet con&¡- 
xer, pero la major part d'aquesta 
documentació no pot anar acornpan- 
yada de la peca artística a que fan 
referencia, perque aquesta s'ha per- 
dut i ni tan SOIS en tenim una referen- 
cia grafica suficient per jutjar-ne la 
valua artística i les caracteristiques 
que podrien diferenciar-lo corn ar- 
tista. 
El que coneixem de la producció 
de J.Grau ens permet destriar-ne 
unes caracteristiques particularscal 
fixar-se en la solució que dóna a col- 
umnesiaaltreselernentsverlicalsde 
suport i de separació dels espais; als 
frisos, entaulaments i cornises, arnb 
el tipus d'ornamentacib, vegetal o 
geornetrica, que tantes vegades els 
recobreix, encara que deixant espai 
als caps infantils, moltes vegades 
arnb les ales que els converteixen en 
angelets que ens guaiten riallers; als 
dossers i guardapols sobre de les 
imatges o a I'us de petites balaus- 
trades a la coronació.Tarnbé caldria 
tenirpresent ladistribució dels relleus 
als cossos laterals dels retaules i 
plantejar-se el perque de la seva sub- 
stitucióperescultures exemptesdins 
I 
que. tot i mantenir un alt nivell, ens 
porten fins el 1751. 
D'en Josep Sunyer se n'han per- 
dut mones obres, pero sortosament 
en queda un g ~ p  forca irnportant a 
diferents esglésies de Catalunya 
nord, w m  els retaules de Prades, 
Osseja i de Font Romeu. que avui 
s'han wnvertit enpecesfonamentals 
per establir les caracteristiques del 
seu estilen els darrers anys del segle 
XVll i els inicials del XVIII.Les solu- 
cions que eren habitualrnent apli- 
cades als retaules que sortien del 
taller dels Grau son les que hi veiem 
en aquest g ~ p ,  avui frances, i es 
mantenen encara al retaule majorde 
Prats de LLucanes (1 698-1 700), d'u- 
na estructura rnolt sernblant al de 
~rades.És ben clar el predornini del 
que correspon a la irnatgeria, inte- 
grada per nombrases estatues i 
excel.lents relleus, sobre els ele- 
rnents de I'estructura arquitectonica 
que. practicarnent, es limiten a sewir 
de suporls, de dosser o d'emmarca- 
ment de I'obra escultorica. 
Ens serien molt interessants de 
coneixer les circurnst2ncies person- 
als d'en Josep Sunyer els anys que 
de les corresponents fornicules. 
No 8s pas una cosa fhcil, pero 
caldra fer I'intent de destriar la part 
que correspon a Joan Grau de les 
aportacions que devia ter el seu fill 
Francesc a la producció del taller 
familiar si tenim en cornpte que ja 
consta corn a ajudant del seu pare a 
Poblet, el 1659, és a dir quer durant 
vint-i-cinc anys degu6 intervenir-hi. 
ELS SUNYER.-La fase següent 
dintre'el barroquisme la tenirn repre- 
sentada per una altra dinastia d'es- 
cultors, parents i successors dels 
Grau, que és la dels Sunyer, la gene- 
alogia dels quals se'ns ha aclarit 
gracies a les publicacions del Dr. 
Gasol.Dels seus membres ens hern 
de recordar de Pau Sunyer (1694) i 
especialment del seu fill Josep i dels 
seus descendents Josep Sunyer i 
Rosell i Josep Sunyer i Fontanelles 
1 
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A I'esquerra retaule de Si. Lloreng 1 a la dreta el de Sanla Clara de Vic 
corresponen a la Guerra de Suc- 
cessi6, pero el cert 6s que podem 
1 apreciar un canvi de plantejaments 
després d'aquelles malvestats que 
tingueren una forta incidencia a 
Manresa.Noméscal recordar I'incen- 
di que sofri la Seu I'any 1714.Potser, 
com a conseqüencia de refer una parl 
important del mobiliari liturgic des- 
truit. es feu el 1715 el retaule de la 
capella del Santissim, on Josep Sun- 
yer ens mstra una solució que seria 
nova entre nosaitres.El retaule ja no 
esta adossat a la paret, sin6 que s'ai- 
xeca com un baldaqui al mig de I'es- 
superiície on s'hi succeien els relleus 
i les estatues dins fornicules, tot em- 
marcat per elements relacionats amb 
I'aquitectura. 
Hom ha comentat I'escassa par- 
ticipació de Josep Sunyer en tol el 
que corresponia a la disposici6 arqui- 
tectbnicadels retaules, pero I'esmen- 
tat del Santíssim ens demostra la 
seva capacifat per resoldre qualsevol 
necessitat en aquest sector.El que 
aquí hi establi tingué un desen- 
rotllament als retaules d'lgualada i de 
Santa Clara de Vic.Aquesta relacid 
directa entre els dos nuclis de Manre- 
pai de la capella, permetent la circu- sa i de Vic, molt Iogica per altra banda 
lació al seu entorn.Queda destruit en com a ciutats pertanyents al mateix 
les lamentables circumstancies de bisbat, ens fa encara més lamentable 
I'any 1936 i aix6 ens priva de poder la inxistencia d'un bon estudi sobre la 
analitzar-lo i d'establir les inno- familia ausetana dels Moret6.Aixb 
vacions que hi introdui.Sortosament determina que les nostres conclu- 
en tenim una referencia fotografica sions siguin provisionals, pero amb 
que, amb lotes les limitacions que plenaconfianGa que el futur permetra 
aixo representa, ens permet apre- confirmar-les. 
ciar-hialmenysunes novessolucions ELS PADR~.-EI tercer gran mo- 
en el que correspon a les ment dels tallers manresans 8s re- 
estructures.Potser les escuituresd'a- presenta1 per la familia dels Padr6, 
quest retaule del Santissim eren de amb artistes destacats a la segona 
gran qualitat.No disposem d'informa- meitat del segle XVlll i tot el XIX.Ens 
ci6 suficient per afirmar-ho, pero no interessa parlicularment la figura de 
dubtem de I'originalitat de I'estructu- Jaume Padr6 i Cots (1720-1803), es- 
ra, sense antecedents a cultorquedesenrotll~ la seva activitat 
Catalunya.Segons lafotografiadevia per les terres del Bages i molt espe- 
tenir una planta semblant a unacreu, cialment a la ciutat de Cewera (La 
i en el brac que mirava al front s'hi Segarra) on hi residí m i t s  anys, i els 
obria una fornicula per allotjar la fig- seus entorns.Tingué una producció 
ura del Crist després de la diversa i del seu cataleg hem de com- 
flageMaci6. Retaule de Senta Marla d'lgualada (1.718). entar-ne el que correspon a la serie 
Una demostraci6 més palesa del obra de Josep Sunya 1 Jacinl Moraló. de retaules que realitza, forca inter- 
canvi estilístic el tenim en el gran re- essants i demostratius de I'evolució 
taule de Santa Maria d'lgualada. que de les tendencies i de I'adaptació de 
I'ariista als diferents nivells de la 
clientela i als canvis de gust. 
Esta documentat succe$sivament 
I'execucib de diferents retaules. com 
el de les Santes Espines. a Santpe- 
dor (1 773); el de la capella de la Univ- 
ersitat de Cewera (1780-1785)'el 
que presenta I ' e ~ t ~ C t ~ r a d e  baldaqui 
alacriptadelsSantsMartirsdelaSeu 
de Manresa (1783); el de la Mare de 
Déu dels Dolors, per San1 Marti de 
Malda (1786)'el del Santuari de la 
Marede Déu de la Bovera, aGuimera 
(1788) i el retaule-baldaqui del San1 
Misteri per a I'esglesia de Santa 
Maria, a Cewera (1789-1799).Sols 
esconsewen els de Manresa iCewe- 
ra. mentre que els de Santpedor, 
fou realitzat per Josep Sunyer asso- 
ciat amb Jacint More16 i Soler (1683- 
c. 1730) perlanyent a la nombrosa 
familia vigatana d'escuitors i ar- 
quitectes que omplen tot el segle 
XVIII.Entre els Sunyer i els Moret6 hi 
havia freqüents relacions i seria ben 
necessari establir la pan que corre- 
spon a un i la part que correspon a 
I'aitre dins el conjunt del retaule d'l- 
gualada, que ambdoscontractaren el 
1718, i es con~e~ad 'una  manera ac- 
ceptable. i tarnbé en el retaule de 
I'esglésiade SantaClara,de Vic,que 
fou contractat conjuntament I'any 
1721.Aquesl fou d e s t ~ i t  el 1936, 
per6 en tenim bona informació 
fotografica.Totes aquestes dades 
ens permeten apreciar que aquests 
anys queda periectament consoli- 
dada una renovaci6 de conceptes en 
la disposicio i estructura d'aquests 
grans retaules.La parl decorativa hi 
queda m i t  alleugerida i aixo fa que 
tinguin una major importancia les 
grans escultures i les columnes co- 
rínties amb fust, tan SOIS decorat per 
unesgarlandes. que donen uncarac- 
ter més arquitectonic a tota la seva 
est~ctura.Paral.lelament assoleixen 
una rnajor cornplexitat les solucions 
que permeten incoporar conceptes 
de profunditat en I'espai dels retau- 
les, queja perden el caracter que tin- 
gueren ternps passats, de simple 
Malda i Guimera SOIS els coneixern 
per fotografies. 
Quasi una vintena d'anys separen 
el de Santpedor del que es dedicat al 
Sant Misteri de Cervera, i és ben 
il.lustrativa la diferencia dels seus 
plantejaments, molt Iogicasi tenim en 
compte les circumstancies, el lloc on 
anaven destinats i les fites intermit- 
ges que marquen I'evolució de I'estil 
d'aquest escultor.Creiem que es- 
tigué rnoltdeterrninatperalgunesdis- 
posicions oficials que són conseq- 
üencia de la progressiva preocupació 
per centralitzar totes les activitats 
culturals de I'Estat. adhuc les que 
correrponen a la creativitat artistica, 
que estaven orientades i regides per 
I'Academia de San Fernando, a 
Madrid. 
Dins d'aquesta direcció són par- 
ticularment aclaridores dues canes 
del rei dirigides a tots els bisbes del 
pais.Una, lliurada per Carles III , es- 
tava datada el 25 de novembre de 
1777idisposavaque noes construis- 
sin retaules de fusta amb I'excusa 
que eren excessivament propicis a 
provocar incendis a les 
esgésies.Aix6 era, simplement, un 
pretext que servia per posar ob- 
stacles a la realització de retaules 
barrocs que, per raons de preu i per 
possibilitats d'execució als tallers 
tradicionals, es feien de fusta.A més, 
si rewrdem com eren les estructures 
dels retaules, la abundanciadels ele- 
ments decoratius i lacomplexitat dels 
suports o dels entaulaments que 
marcaven les línies vefiicals i hor- 
itzontals de la distribució dels relleus 
o de les estatues que s'hi integraven. 
comprendrem facilrnent el fet que la 
fusta fos el material quasi 
exclussiu.Si els retaules havien de 
fer-se de pedra o d'estuc, aquests 
materials provocarien un canvi radi- 
cal de I'estil que, en el fons, 6s el que 
es volia. 
Aquesta carta, perb, no devia pro- 
duir els efectes que es desitjaven, 
perque els anys següents són molts 
els retaules que es construiren se- 
gons les linies tradicionals.Aix6 pro- 
voca una altra carta circular atots els 
bisbesitramesa percarles IV.Estava 
datada el 3 de gener de 1792 i se'ls 
deia que "de ningún modo permita 
hacer retablo alguno en los templos 
Detall del retaule-baldaqui del San1 Misleri a I'eeglésla de Santa Marla de Cervera 
(Arxiu Dovella) 
de su diócesis, incluso los de los 
regulares, sino de piedra o 
estuco".Afegiaque, si es volienferde 
fusta, s'havia de demanar el permis 
corresponent i explicar els motius. 
Les dades que disposem entorn 
d'aquesta qüestió pertanyen a la 
documentaciÓqueesconservaaI'Ar- 
xiu Diocesade Solsona, perb 6s Ibgic 
pensar que a la resta dels anius di- 
ocesans del nostre pais, podriern tro- 
bar-hi una documentació semblant, 
per que era una carta 
circular.Aquesta ja 6s una data inter- 
essant pero, a mes, fou comunicada 
als diferents eswltors per tal que 
n'estessin assabentats i actuessin 
com corresponia.Podien acabar els 
retaules que tenien comencats, pero 
no els era perm6s contradar-ne cap 
de nou que no s'ajustés a tot el que 
se'lsmanaua.L'expedient queda molt 
arrodonit amb les respostes dels es- 
mentats esculfors, on hiqueden pun- 
tualitzades les obres que estaven 
fent, de manera que no seria pas 
masca dificil establiruna panoramica 
de I'estat de I'escultura religiosa a 
Catalunya entorn d'aquell any 1792. 
Les conseqüencies d'aquesta 
normativa en I'ambit que estem com- 
entant ens semblen prou evidents les 
obres de Jaurne Padró i particu- 
larment en les realitzades a Cervera 
que, no hern d'oblidar. disfwtava 
aleshores de una unica Universitat 
catalana en les orientacions que ar- 
ribaven de Madrid assolien un resso 
particu1ar.É~ rnolt Ibgic, doncs, que el 
retauleque hiconstruielsanys 1780- 
1789 per presidir la capella universi- 
tAria,fosfet de pedra i bastant ajusta! 
a les tendencies academiques. sen- 
se perdre la connexió amb les arrels 
del barroquisme.Els materials eren 
marbresdediferentstons, deTortosa 
i de Tarragona, i alabastre de Sarral i 
de S'AgarÓ per les,escultures, que li 
proporcionen una policromia general 
de gran delicadesa, perb les formes i 
I'estructura del retaule són 
barroques.Als costats s'avancen els 
dos cossos. accentrats per sengles 
columnes i m6s enrera se situa el pla 
que esta presidit perla imatge corpo- 
ria de la Immaculada, que era I'advo- 
cació propia de la Universitat 
ceNerina.Als costats s'hi situen sen- 
gles hngels d'actituds mogudes i 
declamatbries, i a la coronació una 
cartel.la ocupada per una simple 
inscripci6.É~ a dir, manté una con- 
nexió amb els wrrents tradicionals; 
no 6s una tuptura completa, perb 
continua la linia progressiva d'elimi- 
nació dels elements narratius per a 
concentrar-se en I'expressió arfistica 
dels conceptes fonamentals religio- 
sos. 
Dins d'aquesta Iinia hemde situar 
dues realitzacions posteriors d'en 
Jaume Padr6.El retaule-baldaqui 
dels Sants Martirs de la Cripta de la 
Seu de Manresa (1783) i un altra en 
que adopta la rnateixa solució de 
baldaqui amb major monumentalitat, 
que encara es conserva a la capella 
del Sant Misteri de I'església de 
Santa Maria de Cewera, de I'any 
1799 i següents.D'aquesta manera 
en Jaume Padró obria una via mo l  in- 
teressant en la solució dels retaules, 
on hi queda períectament destriat el 
que 6s esculura i el que 8s arquitec- 
tura, particularment en el de Cewera, 
que permet un desenrotllament Ibgic, 
sense les angoixes d'espai que supo- 
sa la Cripta de la Seu de 
ManresaSón unes wlumnes corin- 
ties, sense cap mena de decoració al 
fust. que suporten per rnitja d'una 
cornisa allindada, una coberta cons- 
tituida per els que podrien ser els 
nervis d'una cúpula.Tenim doncs, un 
edifici dins d'un alre. que podria 
presentar-se. tambe. com una w n -  
seqüencia de I'habil solució que va 
adoptar el gran aquitecte Ventura 
Rodriguez a la capella del Pilar. de 
Saragossa. o bé de la que Juan Adán 
utilitza cap el 1780 al retaule de la 
Soletat, que estava al reracor de la 
Retaule de Santa Maria d'010 (1.663), obra de Pau Sunyer 
catedral nova de LLeida, que sols 
coneixem per fotografies i per la 
publicació de C.Martinell. tan opottu- 
na, perque molts pocs anys després 
foren destniits Ilastimosament. 
Podriem fer un estudi comparatiu 
dels diferents refaules-baldaquins 
que, en aquests darrers anys del 
segle XVIII, foren construits a Cata- 
lunya. des delsde gran monumentali- 
tat de Santa Mariadel Mar. de Barce- 
lona, i de Santa Maria. de Mataró, on 
intewingue I'escultor Salvador Gurri, 
deixeble i després professor de I'es- 
cola de LLotja a Barcelona. fins als 
mes senzills de les esglésiesde Sant 
Esteve d'Olot. del Santuari de Sant 
Perede Montgrony o de la Capellade 
Sant Narcis a Sant Feliu de 
~ i r 0 n a . É ~  un repertori forqa interes- 
sant d'aquests temps finals del nostre 
barroc que demostren perlectament 
la qüalitat i personalitat que. Cuna 
manera ininterrompuda, hem anat 
veient al pas dels segles a les esglb- 
sies catalanes.Creiem que es pof 
sostenir opinions ben fonamentades 
pel que fa a la seva originalitat re- 
specte als retaules construits en al- 
tres sectors peninsulars, i estem 
segurs que futurs treballs aprofondits 
sobre els retaules d'aqui i de fora. 
refermarant totalment aquesta opi- 
nió. 
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